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提 要 本文分析 面 向 东 南 亚短期 的 汉语教材编写 的 定位、 结 构 、 体例 等 问 題, 阐

述教材 编写 的 交 际任务及其 特 点 。

-
播 求 分 析

短期 汉语教 学 是对 外 汉语教学 中 非 常 重 要的 一个部 分 , 关于短 期 速 成的 教 学法研究

以 及教材 研究 在 国 内 已 经开展了 许 多 , 有 不少研究 成 果 出 现, 为 具体 从事 短期 汉语教 学 的

教 师提 供 了 不少理论依 据和 经验参 考。 但 是 从已 经出 版 的 短 期 速 成 教 材来看 , 针 对性不

明 确 是个 缺補 。 虽说教 材 的 使 用 有 一定 的 共 性,但是 由 于教材 的 使 用 对 象不同 、 使 用 环境

不同 、 教 师 不 同 , 确 实 存 在 着 许 多 问 题 。 而且不同 地区、 国 家的 教 学 对象 所 具备 的 文 化背

景 、 语言 环境 、 家 庭及社会情 况、 心 理 、 思 维 、 习 俗 等 等 都 有 很大 的 差 异。 所 以 应 用 相 同 的

教 材 和 教 学 理论、 方 法 ,要在 短 期 内 针 对 不同 的 教 学 对象 取得很好的 教 学 效 杲 是 不太 现实

的 。 因 此 , 具体 为 某 一国 别 或 地区的 教 学对 象 编 写有 针 对 性的 短期 汉语 教 材 就 有 重 要的

意 义, 也是 现在 对外 汉语教 学 界非 常 关 注 的 一个 思路 。 这 样 的 教 材 能 “ 符 合 教 材 使 用 者 的

需 求
















更 充 分 的 突 出 。

东 南 亚地区 与 我 国 相 邻 ,经济 、 文 化 等 各 方 面 交 流 频 繁 。 从历 史 及 人口 分 布 上看 , 东

南 亚地区 早就 有 华 人生 存
,








世 界 占 中
国 以
外 的 绝 大 多 数。

这 些华 人中 的 靑 少年 多 数 已 经融入当 地社 会 , 中 国 文 化 的 积淀 很 少甚 至没 有 , 能 较 好地掌

握
汉语的 也非 常 少。 他 们 本 人, 他 们 的 家 长 急 切 希 望他 们 能 学 习 汉语 , 了 解 中 国 文 化。 从

实 用的 角 度 看 , 随 着 中 国 经济 的 高 速 发 展, 掌 握 汉语这种 语言 工具对 于这些青 少年 来 说将

来 便 于 求 职或 自 己 从亊 与 中 国 有 关 的 经济 贸 易 投 资 活 动 。 东 南 亚华 裔 青 少年 能 长 期 专 门

系 统 地学 习 汉语的 为 数 并不多 ,所以 , 针 对东 南 亚华 裔青 少年 编 写一部 短期 速成教 材是非

常 迫 切 的 , 适合 东 南 亚的 实 际 需求 的 。

二





编 写 依据 、 教 学 对象 及教材 定位

教 材 设计 主 要依 据 国 家 汉办 新近颁布 的 《 高 等 学 校 外 国 留 学 生 汉 语 教 学 大 纲 (短期 强

化 ) 》 ,并参 照 国 家 《汉语水 平 词 汇与 汉字 等 级 大 纲 > 等 相 关 文件 来 编 写 。 尤 其 是 《 高 等 学 校

外 国 留 学 生 汉语 教 学 大 纲 ( 短 期 强化 ) >对短 期 强 化 教 学 的 教 学 性 质 、 对 象 、 周 期 与 时 间 、 目

标 等 都 有
了
较 为 具 体 的 规 定 , 所以 它 对我 们 的 教 材 编 写有 很强 的 指 导 意 义 。

教 材 的 使 用 对象 是东 南 亚华 裔青 少 年 。 历 史 上的 渊 源 以 及 经济 交 往 的 实 用性 近年来

.







断 扩 大 。 到 中 国 长 期 留















是 在 他们 所在国 国 内 学习 , 或 者 只 是 到 中 国 进 行

短期 进修 。 短 期 进 修 在 东 南 亚华 裔靑 少年 的 汉语学 习 过程 中 是 较为 常 见 的 一种 学习 形
式,所以 , 我 们 将教 材 的 教 学 对 象 定 位 在 短 期 学 习 汉语的 这部 分 东 南 亚华 裔 青 少 年 上。

由 于东 南 亚华 裔青 少年 多 有 一点 儿 汉 语基 础 , 他 们 或 在 当 地 所在 国 学 校 中 学 过 一点

儿汉语, 或 在 家 庭中 受 过 父母长 辈 一些汉语方 面的 影 响 , 完 全零起点 的 教 材 对 这 部 分 学 习

者 来说并 不是 很合 适, 所以 我 们 的 教 材 为 学 习 过2 0 0 个基本 词 汇的 学习 者 而设计 编 写 。

教材 定 位 于东 南 亚华 裔青 少年 短期 强 化培 训 教 材 。 教材 应适用 于国 内 东 南 亚华 裔青





) 教 材 目 标 及结 构 、 体 例





应的 语言 要素 、 言 语 技 能 和 相 关文 化 知 识, 在 已 有的 汉语水 平基础 上提 高 其 汉语交 际

能 力
。 在 此基础上再细 分不同 层 次 不同 阶 段的 具体 教学 目 标。

我 们 编 写的 教 材规划 中 分 为 初 、 中 、 髙 三个 阶 段, 计划 在 每 个阶 段 各 配套 编 写读 写 课

与 听 说课两本教 材 。 教 学 中 听 说 领 先 ,两门 课互相 配合 。 这 主 要是 因 为 : 1 、 短 期 教学 时 间
短, 课 时集 中 , 如 果 课 型 多 的 话, 容 易 分 散 教 师 与 学 生的 精 力 , 各 种技 能 间 的 联系 过于分

散 ,
不符合 短 期 教 学 地特 点 ; 2 、 教 材 以 交 际 任 务 为 纲 , 将 听 和 说两种 技 能 紧 密 地结 合 起 来
,






得 规 律 ;
3 、 东 南
亚地区 汉 语 教师 目 前 还非 常 紧 缺 , 而且教 师 索 质 也还有 待 提 高 , 课

型 少 需要的 教 师 也少 , 对 教 师 的 要 求 相 对 较 低 , 比 较 切 合 当 地的 实 际 ; 4 、 虽 然 短 期 教 学 多




















认为 这是 传 承中 华 文 化 的 重 要渠 道
,
对 中 华 文 化 的 继 承是 他 们 学 习 汉语 的 主 要动 力 , 所以

以
中 华文 化 为 主 要内 容 的 读 写 技 能 培 养 在 这 套 教 材 中 体 现 较 多 。

听 说 课 本的 体 例 是 :基本 句 — 结 构 练 习 — 听 力 练 习 — 课 文 练 习 — 交 际 练 习 。

听 说课本首 先出 现该课 文 与 交 际 任 务 相 关 的 基本 句 式 , 而后出 现的 是 结 合 这些句 式 所进

行的 机械 性 结构 练 习 , 此练 习 的 目 的 在 于初 步 掌 握 主 要 的 语法结构 , 为 后面的 综 合 练 习 奠

定




的 模仿 对象 , 并 通过几遍 不同 要求 的 听 力 练 习 , 提 髙 听 的 能 力 。 之后是课 文 练









基础上 , 对课文的 内 容 进 行练 习 , 为 最后的 交 际性 练 习

做 准 备 。 最 后出 现的 是 交际 性 练 习 , 这也是 课文 的 重点 , 是课本特 色 的 重要体 现。 交 际 性







相 应的 交 际 任 务 , 让学 生 在 课堂 上模拟 完 成 。


















阅 读 练 习
—





个 渐 进的 过渡 , 初 步 了 解 该 课即 将 学 习 的 主 要内 容 与 相 关 的 语 法形 式 。 之 后 是 主

课 文 与 练 习 , 主 课文 的 长 度 较 前 面 的 短文 长 , 内 容 更为 丰 富
,








限 于阅 读 理解, 而是 更为 全面的 读写 技 能 的 掌 握。 而后 是 与 主 课 文 相关的 生

?





习 倾向 于机械 性, 要求 掌 握 生 词 的 理解、 认 读 和 书 写 。 再来是 语法解 释

与 练 习 ,这是读 写课一个重要 的 部 分 , 这 部分 的 讲 解与 练 习 要求 学 生 初 步 掌 握相 关的 语法

形 式 , 并 能 初 步 应用 。 之后是 阅 读 练 习 , 这部 分 是 阅 读 能力 的 加 强 与 提髙 。 最后的 综合 练

习 部 分是 对 此前学 习 内 容 的 综 合 训 练 . 较 为 强 调 应 用 能 力 的 培 养, 在 一定 程度 上体 现交 际

任 务 , 与 听 说 课本相 配 套 , 共同 体 现这套 教
材 的 编
写原 则 。 但 是 , 与 听 说 课本 不同 的 是 , 读

写 课本 的 交 际 练 习 较 多 体 现在 书 面交 际 方面 。

( 三)教材 特 点

这套 教 材 的 编 写 特 点 主 要体 现在 以 交际 任 务 为 纲 和 面向 东 南 亚青 少年 的 针 对性两方

面 。 教 材 的 编 写 主 要以 交际任 务 为 纲 , 教 材 的 编 写 着 重 体 现交 际 任 务 的 完 成 。 以 交际 任

务 为 基础 的 短 期 教 学 模式 能“ 将 教 学 的 重 点 从 学 习 的 最 终 目 的 状 态 转 移 到 学 习 和 教 学 过

程












《 高 等 学 校 外 国 留 学 生汉语教 学 大 纲 (短期 强化 ) 》也






并 说, 根 据 交 际 任 务 的 特 点 , “ 非 常 适 合 以
培





教 学 周 期 短 、

追









了 《汉语 交 际 任 务 项 目 表 》 , 较 为 细 致 地 对各 种 交 际 任 务 进行 分 类 、 分级。 所以 , 我

们 的 教材 编 写 也充 分 坚持 交际 任 务的 原则 , 以 交际 任 务 的 编排 执行 贯 穿 教 材的 始终。 以

交际 性 任 务 为 纲 进行 的 教 材 编 写 的 特 点 具体 体 现在 以 下几个方 面:

首
先 是 教 材
内
容
的 选 择 。 内 容 的 选 择以 日 常 的 交际 活 动 为 主 , 初 级本 所 涉 及的 交 际















际 活 动 在 日
常
生 活 、 学习 、 工作 、 社 交 和 部 分文化、 专 业





外 , 还有 社 会
文
化 、 经济 贸 易 等 内 容 ,语言 功 能 以 讨 论、 情 感 表 达 为 主 。 这种 内 容 的 分
级选 择 , 我 们 主 要 参 考 了 马 箭 飞 的 一些理论, 以 及 《 髙 等 学 校 外 国 留 学 生 汉语教 学 大纲 ( 短

期 强 化) 》 。 在 更 具体 的 内 容 上, 我 们 的 选 择更 为 贴 近现实 生活 。 为 避 免 汉 语 课 本 常 见 的





























不要求 学 生 必须 掌 握 。





地列 举出 基本 句 , 完 成 基本 句 的 结 构 练 习 。 最后是 主 课 文 与 相 应 的 交 际 性练 习 ,

这








任 务 的 特 点
。 读 写 课 本 先 体 现 短文 阅 读 , 然 后出
现主 课文 、 词 语 解 释 以 及 词 语 练 习 、 语法解 释及 语法 练 习 , 最 后 是 结 合 交际 任 务 所设计的















完 全理解 , 而 在 于 初 步 或 部 分 理解。 这 既 为 后面的

主 课 文 等 的 学 习 做一过渡 , 也是 从 书 面交 际 的 实 际 出 发 , 加 强泛 读 量 , 提 髙 学 生 的 泛读 能

力 , 从 而也体 现交 际 任 务 的 特 点 。

两本课本 都 体 现交 际任 务 为 纲 的 特 点 , 但 又各 有 侧 重, 体 现交 际 任 务 的 量也有所不

同
。 听 说课本 在 交 际 任 务 的 体 现上更具可 操作 性, 所以 我 们 在 此体现 得更多 些。 而读写
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再次 是练 习 的 编 排 设计。 我 们 认为 教 材的 练 习 设计 在 对外 汉语教 材 的 编 写中 , 对 教

材编 写原则 的 贯彻起着 极 为 重 要的 作 用 , 本教 材 所设计的 练 习 充 分 体 现了 对交际 任 务 的

贯 彻 。 如 上关 于教 材 的 体 例 、 形 式 部 分 中 所述, 教 材 练 习 的 编 排 体 现 出 由 结 构 到 功 能 交





地、 重点 地体 现交 际 性练 习 。 练 习 的 量以 交 际 性 练 习 为 多 , 大 约 占 6 0 — 7 0 % , 这些都

能 突 出 这套 教 材 以 交际 性 任 务 为 纲 的 特 点 。

最 后是 教材词 汇的 使 用 。 根据 完 成 交 际任 务 的 实 际 需 要, 以 及东 南 亚华 裔青 少年 语

感 好的 特 点 , 我 们 在 教 材 中 使 用 的 词 汇虽 以 《词汇大纲 》 为 依据 , 但 不 局 限 于 大 纲 。 课文 及

练 习 中 都 有
一
部 分 超 纲 词 , 主 要是 为 完 成交际任 务 服 务 , 保 证交 际 任 务 的 顺利 完 成, 不因

为
词 语 的 限 制 而改 变 教 材语言 的 真 实 性 。 这些超 纲 词汇供 学 有 余 力 的 学 习 者 学习 , 但 不

作 为 教
学过 程必须考 察的 内 容 。

教 材面 向 东南 亚青 少年 的 针 对性 特 点 体 现教 材 是 针 对东南 亚华 裔 靑 少年 的 语言 背 景

和 汉语 习 得 特点 来 进行 编 写的 。 例 如 , 在 语音 方 面 , 虽然 这套 教 材 不是 为 零 起点 学 习 者 设

计的 , 但是 针 对东 南 亚华 裔靑 少年 语音 习 得上的 一些薄 弱 环节 , 如 卷 舌 音 、 舌 尖 音 等 , 在初

级听 说 本的 第 一册里, 每 一课 的 最后都 增 设语音 练 习 来 加 以 解 决 。 在 汉字 方面, 东 南 亚华

裔青 少年 的 所在 国 不少 是 使 用 繁 体 字 的 , 所 以 他 们 学 习 汉语 不少 也是 学 习 繁 体 字 的 , 为 此







为 此 专 门 设计了 汉 字 的 繁 简 对 照 表 , 以 使 这 些 学 习 者 尽 快

地适





应用 。 在 语 法 方 面 , 东 南 亚华 裔靑 少年 容 易 出 现这 样一些偏 误。

例 如 东 南 亚青 少年 常 说 错的 “ 北 京 比 上 海 很 大 / 相 当 大 ” 、 “ 排 队 着 上 车 ” 、 “ 做 作 业 没 完 ” 等

等 ,




青 少年 中 有 一定 共 性的 偏 误。

在 词 汇 上, 东 南 亚华 文 使 用 过 程中 有 时 会 出 现一些中 国 国 内 不太 使 用 的 词 汇。 这 些












词 汇。 例 如 , 东 南 亚一些国 家 常 把 司 机称 作 “ 车 头 ” ,

把 公 共 汽 车 交“ 公 车 ” , 常 用 “ 生 意 ” 而 不 常 用 “ 买 卖 ” 或 “ 贸 易 ” 。 当 地这些词 汇如 果不具有

较 大 普 遍 性 的 我 们 就 不涉 及, 但 如 果 在 东 南 亚使 用面 很 广 我 们 也酌 情 在 课 本中 设计出 现,

但在 课文 的 注释 中 有 所 说明 , 并 列 出 规 范 的 对照 。 词 汇 的 针 对性 还在 于些 词 汇的 解 释 程

度 的 区别 , 如 受 闽 南 方 言 影 晌 , 东 南 亚学 生常 难分清 “ 一 点 儿 ” 和 “ 有 点 儿 ” , 因 个词在 闽 南

方 言 中




, 词汇 的 处理也会 体 现出 教 材 的 针 对性来了 。 在 内 容 上 , 我 们 也尽 量贴近东 南 亚的 生

活 环境 现 实 , 尽量选 取一些东 南 亚国 家 也共同 的 场 景 与 语言 内 容 。 如 东南 亚华 裔靑 少年

—
般 家 庭 较 重 , 我 们 所 选取的 会 话内 容 可能 就 有 一部 分 涉 及家 庭 情 景 、 家 庭 观 念 等 。 而这

种 话题、 内 容 对于家 庭 观念不同 的 欧 美 国 家的 留 学 生来 说 则 不一定 合 适。 再如 , 东 南 亚靑

少年 比 较 关注时 髦的 一些物 品 或 行 动 ( 如 : 手机、 短 信 、 上 网 聊 天 、 网 络 游 戏 等 ) , 我们 在 课





我 们 这套 教 材 的 编 写力 求 突 出 特点 , 力 求 教 学 上的 实 用 。 教 材 编 写过程是 我 们
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、 探 讨 的 过 程 。 我 们 所编 写 的 这套 教材 整 体 上以 交际任 务 为 纲 , 结 合 结构 和 功

能 , 充分 突 出 交际 任 务、 突 出 实 用 性 的 特 点 。 针 对性教 材 最大 的 优 势 应 该 在 于符 合 教 材使
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